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毕业去向 本科生 硕士生 博士生 合计人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
图书馆 211 41.3% 8 15.7% O 0.0% 219 38.4%
图书馆教学单位 11 2.2% 4 7.8% 3 37.5% 18 3.2%
其他教学单位 26 5.1% 7 13.7% 1 12.5% 34 6.0%
继续深造 91 17.8% 9 17β% O 0.0% 叫100 17.5%
其他行业 172 33.7% 23 45.1% 4 50.0% 199 34.9%
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在也在探讨有关图书馆员通过研修达到更高水准，被称为 LIST (Librarian Step up
87
Training) 的方案 9)。因此我们更加应当加快中国图书馆人才建设的步伐。
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